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RESUMEN 
El objetivo de este trabajo fue determinar la influencia de los factores no genéticos que afectan el peso al nacer (PN) en 
la raza Santa Gertrudis. La investigación se realizó en la Empresa Pecuaria Genética Turiguanó, del municipio Morón, 
provincia Ciego de Ávila, Cuba, cuyo propósito fundamental es la producción de sementales para todo el país. El peso al 
nacer fue tomado de los registros existentes de la Empresa Pecuaria Genética Turiguanó y de los archivos del Centro de 
Control Pecuario de Ciego de Ávila, para confeccionar las bases de datos para el peso al nacer. Se concluye que en los 
rebaños estudiados, el peso al nacer promedio fue de 31,9 ± 1,3 kg; siendo en la hembra de 30,43 kg y en el macho 
31,71 kg; fue afectado significativamente (P < 0,01) por los efectos no genéticos del sexo de la cría, rebaño, número de 
partos y año de nacimiento y el coeficiente de determinación (R2%) obtenido para el rango de peso al nacer es bajo. 
Palabras clave: Factores no genéticos, Santa Gertrudis, peso al nacer 
Non-genetic factors which affect the weight at birth and its increasing at weaning in the 
Santa Gertrudis race 
ABSTRACT 
The objective of this work was to determine the influence of non-genetic factors which affect the weight at birth (BW) 
in the Santa Gertrudis race. The research was accomplished in the genetic livestock company “Turiguanó” at Morón 
municipality, Ciego de Avila province, which main purpose is the production of studs for all over the country. The 
weight at birth, in order to make the database, was taken from the records existing in the Turiguanó Company and the 
archives of Livestock Control of the province,. It was concluded that, in the studied herds, the average weigh at birth 
which was 31.9 ± 1.3 kg; being 30.43 kg for the females and 31.71 kg for the males was significantly affected (p<0.01) 
by the genetic effects of sex and breeding, herd, number of calving issues and year of birthing. The coefficient of deter-
mination (R2) for the rank of weight at birth was small. 
Keywords: non-genetic factors, Santa Gertrudis, weight at birth. 
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INTRODUCCIÓN 
Lobo (1996) ha indicado que el peso al nacer es 
la primera información después del nacimiento del 
animal que indica su vigor y desenvolvimiento pre-
natal, fuertemente influenciado por factores am-
bientales que afectaron a la madre antes y durante 
su gestación. Esta medida es importante para 
acompañar el desempeño ponderal y puede ser uti-
lizado eventualmente para ajustar pesos en edades 
posteriores. 
Scarpati y Lobo (1999) refieren que el peso al na-
cer, como cualquier otra característica de los rasgos 
del crecimiento, puede ser influenciado por fuentes 
de variación no genética como rebaño, sexo de la 
cría, número de partos, época y año de nacimiento. 
Plasse et al. (2002a) en trabajos realizados en La-
tinoamérica, han señalado que las crías machos son 
un 10 % más pesados que las hembras y las vacas 
viejas y novillos, producen crías con un 10 % me-
nos de peso al nacer que las progenitoras que tienen 
edad al parto entre 5 y 9 años. 
En estudios realizados en el país en la raza Santa 
Gertrudis se ha confirmado la influencia significa-
tiva de los efectos no genéticos del sexo de la cría, 
rebaño, época y año de nacimiento (Rodríguez et 
al., 2001; Rodríguez et al., 2005 y Ceró, 2007). 
El objetivo de la investigación consiste en deter-
minar la influencia de los factores no genéticos que 
afectan el peso al nacer (PN) en la raza Santa Ger-
trudis 
MATERIALES Y MÉTODOS 
El trabajo se realizó en la Empresa Pecuaria Ge-
nética Turiguanó del municipio Morón, provincia 
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Ciego de Ávila, Cuba, cuyo propósito fundamental 
es la producción de sementales para todo el país. Su 
extensión es de 7 218,88 ha con un área agrícola de 
3 261,52 ha, de las cuales 2 557,57 ha están dedica-
das a pastos naturales, 572,26 ha a forraje y a culti-
vos 131, 69 ha. 
Predominan los pastos naturales de Camagüeyana 
(Bathrichloa pertusa) y pastos cultivables como el 
King Grass (Pennisetum sp), Guinea (Panicum 
maximum), Estrella (Cynodon nlemfuensis), así co-
mo especies arbóreas de Algarrobo (Albizia sa-
man), Piñón (Glyricidia sepium), Guásima (Gua-
suma ulmifolia lam) y Leucaena (Leucaena leuco-
cephala), con algunos géneros de leguminosas nati-
vas rastreras como Desmodium centrosema y Calo-
pegonium. 
También existen especies indeseables como el 
Marabú (Dehrostachys glomerata) y Caguaso 
(Paspalum virgatum). 
El abasto de agua a los animales se garantiza a 
través de molinos de viento con tanques circulares 
que poseen un bebedero a su alrededor. 
El clima se comporta de forma general con dos 
estaciones bien definidas, consistentes en un perío-
do poco lluvioso que se extiende desde noviembre 
hasta abril, y uno lluvioso que abarca de mayo a oc-
tubre (CITMA, 2003). 
Las temperaturas promedios oscilan de 29,1 a 
32 ºC; la humedad relativa se comporta de 76 a 
83 % con precipitaciones que varían de 43 a 
173,8 mm. 
Manejo del rebaño 
Los rebaños de crías de la raza Santa Gertrudis se 
explotan en condiciones de pastoreo todo el año 
con sistema de inseminación artificial y crianza na-
tural de terneros, con destete a los 180 días de edad 
hasta el año 1992 y a partir de 1993 a los 210 días 
de edad. 
En la etapa pre-destete existen 14 rebaños que al 
cumplir con la edad al destete, tanto las hembras 
como los machos, reciben la vacunación contra la 
leptospira al mes y a los 10 días después de la pri-
mera dosis; Gavac cada tres meses a partir del mes 
de nacido; vacunas contra la septicemia hemorrági-
ca a los 2 y 5 meses de edad y la vacuna contra 
Carbunco sintomático a los tres meses la primera 
dosis y la segunda a los nueve meses en el post des-
tete. 
Recolección y procesamiento de los datos 
Los datos fueron tomados de las tarjetas de cada 
animal y de los registros existentes en la Empresa 
Pecuaria Genética Turiguanó y de los archivos del 
Centro de Control Pecuario de Ciego de Ávila, para 
confeccionar las bases de datos para el peso al na-
cer. 
El peso al nacer (PN) se determinó en las prime-
ras 24 horas de nacido cada animal en una báscula 
de brazo (kg). Los datos se procesaron por el pa-
quete estadístico SPSS (2006). 
El modelo matemático empleado fue el siguiente, 
ijklmnmlkjiijklmn eAENRSuY ++++++=
Donde, 
=Y Variable dependiente del peso al nacer (PN) 
=iS Efecto fijo del sexo de la cría (2) 
=jR Efecto fijo del rebaño de procedencia (14) 
=kN Efecto fijo del número de partos de la madre 
(10) 
=lE Efecto fijo de la época del nacimiento (2) 
=mA Efecto fijo del año de nacimiento (25) 
=ijklmne Efecto del error aleatorio o experimental 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En la Tabla 1 se presenta la distribución de las 
operaciones por efectos considerados en el modelo 
matemático empleado. 
El peso al nacer fue de 31,92 ± 1,3 kg (Tabla 2) 
muy similar al alcanzado por Planas y Ramos 
(2001) de 32 kg y Rodríguez et al. (2001) de 
31,5 kg y Rodríguez et al. (2005) de 31,9 kg e infe-
rior a lo que refieren Rizo et al. (2000); de 33,5 kg 
y Ribeiro (2000) de 35 kg, para la raza Santa Ger-
trudis. En otras razas de carne que se explotan mun-
dialmente, Ferreira et al. (2001) encontramos, para 
animales de la raza Hereford, un peso al nacer pro-
medio de 35,9 kg; por su parte, Fernández y Ferrei-
ra (2000) informaron para la raza Charolaise 
41,5 kg y Barbosa et al. (2002) en la raza Canchim 
de 35,3 a 38,9 kg y Rodríguez et al. (2005) en el 
Chacuba de 35,5 a 36,6 kg 
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También en razas de carne en Cuba, realizando 
un estudio del crecimiento predestete, se confirman 
valores de 29,3 kg a 33,2 kg, 35,8 kg y 29,6 kg en 
el ganado Cebú, Charolaise, Chacuba y criollo, res-
pectivamente (Rodríguez et al., 2005). 
En cuanto al sexo de la cría (Tabla 3) se corrobo-
ró que los machos para el peso al nacer resultaron 
1,28 kg más pesados que las hembras. Este resulta-
do concuerda con los alcanzados por Mascioli et al. 
(1997) en la raza Canchim, en la que hallaron un 
efecto significativo del sexo a favor de los machos 
al igual que Martíns et al. (2000) y McManus et al. 
(2002) en la raza Nelore, así como Rodríguez et al. 
(2005) y Ceró (2007) en los cruces 5/8 Charolaise y 
3/8 Cebú y Chacuba. 
De manera general esta diferencia puede asociar-
se, (Magaña et al., 2002) con la duración de la ges-
tación, ya que las madres que procrean crías ma-
chos, por lo general poseen un mayor período de 
gestación (uno a dos días) que las que paren hem-
bras. Además, existen otras razones expuestas por 
Szechy et al. (1995) en la acción precoz de la hor-
mona testosterona en los machos, que determina 
una tasa metabólica más acentuada en el feto duran-
te la gestación. 
Tabla 1 Distribución de las operaciones 
Total 5166 
Identificación Número 
Rebaños 1(663);2(699);3(679); 
11(379);16(171);17(272); 
24(565);29(157); 
34(188);35(349);36(442); 
37(287); 
40 (170); 50(144). 
Número de partos 1(1292); 2(991); 3(750); 
4(623); 5(494); 6(345) 
Sexo de la cría Macho (1)          2640 
Hembra (2)        2525 
Época de nacimiento Seca (1)            2066 
Lluvia (2)           2099 
Año de nacimiento 83(123);84(142); 
85(169);86(247); 
87(261);88(289); 
89(293);90(261); 
91(280);92(207); 
93(274);94(147); 
95(137); 96(120); 
 97(90); 98(55); 99(58); 
2000(110);01(132); 
02(157);03(197); 
04(210);05(140); 
06(291); 07(775) 
Nota: Entre paréntesis el número de observaciones 
Tabla 2.  Resultados del análisis de varianza 
para peso al nacer 
Fuente de variación Peso al nacer 
Sexo de la cría * * 
Número de partos * * 
Rebaños * * 
Época de nacimiento NS 
Año de nacimiento * * 
C M error 9,287 
X ± ES (kg) 31,92 ± 1,3 
R2 (%) 16,8 
Plasse et al. (2002b) en trabajos realizados con el 
trópico americano confirman que, los machos son 
un 10 % más pesados que las hembras durante toda 
la crianza natural hasta los siete meses de edad que 
se realiza el destete. 
El comportamiento diferente entre los rebaños 
sobre el peso al nacer (Tabla 4) ha sido referido por 
Alencar et al. (1998) y Cubas et al. (2001) puede 
ser atribuido, en la mayoría de los casos, a varia-
ciones en la disponibilidad y calidad del alimento, 
como consecuencias de las condiciones climáticas y 
al manejo nutricional aplicado a los animales en 
cada año. También Rodríguez et al. (2000) son del 
criterio que el efecto del rebaño sobre el peso al na-
cer, se traduce en diferencias relacionadas con el 
manejo de la hembra en el último tercio de la gesta-
ción. 
En la Tabla 5, para el comportamiento del núme-
ro de partos se observa que las hembras de 1 y 2 
partos difieren significativamente (P < 0,01) de las 
hembras de 3 a 10 partos. Según Magaña et al. 
(2002) las madres jóvenes con 1 y 2 partos y las va-
cas viejas, alcanzan pesos al nacer más bajos que 
las hembras entre 3 a 8 y 10 partos. 
También Teixeira et al. (2003) aseveran que el 
número de partos está íntimamente ligado con el 
peso al nacer del ternero, y como regla general, las 
vacas del primer y segundo parto paren terneros 
Tabla 3. Comportamiento del sexo de la 
cría para el peso al nacer 
Sexo de la cría  
Macho 31,71b ± 0,08 
Hembra 30,43a ± 0,08 
Diferencia 1,28 
Letras diferentes en la columna expresan dife-
rencias significativas para p<0,01 según la com-
paración múltiple de media de Tukey. 
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menos pesados que las de 8 a 9 años. 
Tabla 4. Comportamiento de los  
rebaños para el peso al nacer 
Rebaños X ± ES (kg) 
1 30,85 ± 0,13 b 
2 31,49 ± 0,12 bc 
3 32,24 ± 0,13 c 
11 30,93 ± 0,17 b 
16 31,09 ± 0,24 b 
21 30,83 ± 0,19 b 
24 30,58 ± 0,14 b 
29 29,68 ± 0,26 a 
34 30,91 ± 0,24 b 
35 30,71 ± 0,18 b 
36 31,47 ± 0,17 b 
37 30,91 ± 0,20 b 
40 30,97 ± 0,24 b 
50 31,48 ± 0,26 bc 
Letras diferentes en la columna expresan di-
ferencias significativas para p<0,01 según la 
comparación múltiple de media de Tukey. 
Planas et al. (2001) informaron los mejores pesos 
al nacer en hembras de ganado de carne entre 4 y 8 
años de edad en las condiciones de Cuba. 
Estos autores explican que las vacas de 1 y 2 par-
tos en comparación con las adultas, están en creci-
miento y tienen menor disponibilidad de nutrientes 
para el feto y como consecuencia sus crías tienden a 
ser menos pesadas. 
El comportamiento de los años de nacimiento pa-
ra el peso al nacer (Tabla 6) difiere significativa-
mente (P < 0,01) entre 1983 hasta 2007. Varios au-
tores son del criterio que las diferencias existentes 
están dadas por las condiciones en la alimentación 
y manejo de los rebaños (Álvarez, 2001). 
Ribas et al. (2001) consideran que no todos los 
años se comportan de igual manera, tanto con rela-
ción al clima y el personal que realiza las activida-
des con los rebaños de cría, como la disponibilidad 
de alimentos y manejo de los animales. 
Díaz et al. (2004) y Falcón et al. (2005) en las ra-
zas de carne en Brasil y Cuba, reafirman la influen-
cia negativa del año de nacimiento en condiciones 
de patrones en el trópico y subtrópico. 
CONCLUSIONES 
En los rebaños Santa Gertrudis de la Empresa Pe-
cuaria Genética de Turiguanó, el peso al nacer pro-
medio es de 31,9 ± 1,3 kg, siendo en la hembra de 
30,43 kg y el macho 31,71 kg. 
El peso al nacer en la raza Santa Gertrudis fue 
afectado por los efectos no genéticos del sexo de la 
cría, rebaño, número de partos y año de nacimiento. 
Tabla 5. Comportamiento del número de par-
tos para el peso al nacer 
Número de partos X ± ES (kg) 
1 29,63 ± 0,10 a 
2 29,69 ± 0,09 a 
3 31,11 ± 0,11 b 
4 31,15 ± 0,13 b 
5 31,12 ± 0,14 b 
6 31,21 ± 0,17 b 
7 31,37 ± 0,20 b 
8 31,38 ± 0,24 b 
9 31,52 ± 0,27 b 
10 31,19 ± 0,28 b 
Letras diferentes en la columna expresan diferen-
cias significativas para p<0,0 según la comparación 
múltiple de media de Tukey. 
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